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UNIDADES DE ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA  
(Zabala, 1995) 
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Utilice la pista algebraica: 
Para solucionar la ecuación 2(3y + 6) = - 4 – (y - 6); siguiendo las 
instrucciones establecidas. 
 Diseñe un registro o bitácora del método o métodos que haya utilizado 
para solucionar las ecuaciones que le correspondieron durante el 
recorrido. 
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!  Decodificar e interpretar el lenguaje simbólico y formal y entender sus 
relaciones con el lenguaje natural 
!  Traducir desde el lenguaje natural al simbólico y formal 
!  Manejar enunciados y expresiones que contengan símbolos y fórmulas 
!  Utilizar variables, resolver ecuaciones y comprender los cálculos. 
Comunicar 
Formular, comparar y ejercitar procedimientos  
!  Construcción y ejecución segura y rápida de procedimientos mecánicos o 
de rutina. 
!  Aumentar la velocidad y precisión de su ejecución (Uso o no de 
herramientas eficaces y útiles en diferentes situaciones). 
!  Reflexionar sobre qué procedimientos y al-goritmos conducen a patrones  
     y regularidades. 
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